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(OS Racioneros de Mensa de lá Santa 
Iglesia Metropolitana del Salvador de la Ciu­
dad de Zaragoza fuéron llamados Capellanes 
Porcionistas , Racioneros perpetuos , y  última-
i gr» micéi wpafcr-sus .«.Ins­
tituciones , Estatutos de dicha Santa Iglesia, 
Bulas Pontificias , Decisiones de la Sagtada 
Rota , Cédulas R eales, Sentencias,  Transac­
ciones , y  otras Escrituras ,  y  Papeles qué 
los han reconocido con dichos nombres , se­
gún la variedad de los tiempos queriendo 
siempre significar un Beneficio Eclesiástico de 
porción Canonical de la Seo de Zaragoza ion 
destino al servicio de • esta Santa Iglesia , y  
sus Punciones Eclesiásticas casi desde el ano 
de 1123 en que formalizado su Cabildo poí 
el V , Don Pedro Eibrana, electo Obispo an­
tea de la conquista de Zaragoza, hecha de
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los Moros en i i r 8 ,  dotó una de estas Ra­
ciones , como también consta de las Institu­
ciones de las posteriores  ^ y se deduce de la 
Historia Eclesiástica de dicha Ciudad , que de- 
xó MS. el sabio Maestro Espe's Tom. I. p. 229. 
h. , y  del Libro de Posesiones de los referi­
dos Racioneros, existente en dicha Santa Igle­
sia piíg. 73 , y  87 i percibiendo sus Rentas 
la Prepositura de aquella cum Porüone h -  
Ugfa^ vd Par-tiam .Canonicali  ^ teniendo. Silla, 
y  residencia en su Coro >, Hábito de Capa y 
y Capucio , Vestuario , Asiento con los Ca­
nónigos en el Refectorio- Residencia da_ seis. 
Ineses cumplidos, que. solo hacen los Digni­
dades , Canónigos , y  Racioneros de Mensa de 
h  misma Iglesia , y  representa el Noviciado, 
Visita de Cocinas , y  Prepositura , Cálculo de 
Cuentas de la Mensa de Distribuciones, uso 
de la Huerta, y  Bañador del Arrabal , y  otros 
emolumentos comunes, según consta de la an­
tigua División de la Prepositura , y  de Sen­
tencias, y  Papeles de estos asuntos.
E l Cabildo de la misma Santa Iglesia que­
riendo engrandecer á dichos Racioneros , con­
cedió á su Gremio ,  juntamente con el limo. 
Señor Arzobispo D , Thomas Crespo de Agüe-
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To el honor de quatro Sillas ,  y  Hábitos 
Canonicales , agregando los agraciados al Cuer­
po de Canónigos , y  dispensándoles sus Dis-' 
tinciones, como se vé en la Escritura de Con» 
cordia, celebrada con este motivo, y  e l. Sa-' 
bio Pontífice Benedicto X IV  conspiró á este 
fin con su Bula dada el año 1747 enju icio  
contradictorio , dando á dichos Racioneros el 
Hábito violado , Sillas inmediatas á los Cañó- 
nigos , y  constituyendo entre ellos , y  demás- 
Clero de esta Santa Iglesia , una Gerarquía 
superior á éste , é inferior á aquellos.
a n c t ^ o  y
las sugetos de mérito , y  calidad , como re­
sulta de dichos Escritos, donde se vén An­
tecesores suyos desde que se formalizó dicha 
Santa Iglesia , de los Ilustres, y  calificados li_ 
nages de.Cornél, Maza de Lizana Diest. Ro- 
meu , y  otros hasta el ano de 1300. Desde 
estos tiempos ,  de los de Heredia , Ram , Ger, 
dan , Castellar, Soro , Alfaxarin , García de 
Santa C r u z , García.-de. Heredia-, Ximenez de 
Embun y  otros. Desde el de 1300. De los de 
Barrachina , Tarín , Foces , MardIIa, y  o'tros* 
Desde el de 1400. De los de Lope de L u- 
iia,-Espiral , Lobera 5 Arbués , Villar ,  Fran-
B
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té s ,  Despuíg, L aporta, Castro, y  otros. Des­
de el de 1500. De los de Alagon , G urrea, 
Sessé , Reus , Espés , Muñoz de Pamplona , 
Diñan , Anchias , Bolea , Santangel , Herbás, 
L a  Balsa , Campi , Ximeno dé Lobera , Epi- 
la , Santa Cruz , Salazar , Morales ,  Gómez 
de Mendoza , L a  Caballería, y  otros. Desde 
el de 1600. D el de López de F u n e s, Coello ,  
Frías , Espinel, Valenzuela, Perez de Bordal- 
ya , Valanzateguy , Esmir ,  Campi , Torres , 
Gómez de M endoza, Descartin,  López Ge­
neres , Palcon , H errera, Garrea , Villasayas, 
Martínez de V era , G am ir, Erasso , y  otros 5 
continuando la posesión de estas Raciones, Deu­
dos de los mismos; obteniéndolas por Coadju­
toría como las Dignidades , y  Canonicatos da 
esta Iglesia ; pues á solo estas tres clases era 
concedida esta g rácia , y  la reserva Apostó­
lica , y  en el presente siglo no han faltado 
poseyentes de dichas Raciones con las referidas 
calidades : Hallándose en dichos tiempos muchos 
Cofrades espirituales, asi Caballeros, como Se  ^
ñoras de la primera Nobleza , de la Cofradía- 
de Corpore Christi ,  y  S. Vicente Mártyr de 
Racioneros de Mensa de dicha Santa Iglesia, 
y  que ae sepultáron ea su Entierro,  como SB
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por el Libro intitulado: Cabreu deí año 
que se hizo siendo Prior de dicha Co­
fradía ei Reverendo D . Pedro de Sessé, Ra­
cionero de Mensa , y  Arcediano de Calatayud; 
constando también que muchas Dignidades ,, 
Canónigos , y  otros Eclesiásticos de esta Igle­
sia y  otras del Reyno tubiéron igual devo­
ción , la qual era en estos tiempos grande al 
Mártyr San Vicente. E l citado Maestro Espés^ 
Historia Ecles. Tom. I. pág. 398 , dice ,  
que por este motivo dio Arnaldo de Alfocea 
el año de 1237 á la Seo de Zaragoza unas 
yn la -l^,Qg8akim|^^^^do^ym as en G a­
llego para dotar dos Lamparas : Una para" el 
Crucifixo , que estaba delante de la Puerta 
del Refectorio ; y  otra en la Capilla del Mar- 
tyr San Vicente.
Bien conocidos son en la Biblioteca Ara­
gonesa los nombres--de San Pedro de Arbués, 
Mártyr de Jesu-Christo en 14 8 5 , Colegial de^  
mayor de Bolonia, Canónigo de Zaragoza, y  
primer-o-inquísidor de A ragón , quién ántes da 
ir á dicho C o le g io t u v o  la Ración de Maes­
tro mayor de la referida Santa Iglesia, como 
lo acredita la Historia MS. de la Universidad 
de Zaragoza , • título de la Capilla.
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E l Doctor Gaspar Lax , natural- de SatT- 
fíena , célebre Filosofo , y  Mathemático , Ca­
tedrático de las Universidades de París, y  Z a­
ragoza , Maestro de San Francisco de Borja, 
quien tuvo la misma Maestría mayor , y  de­
jó obras de aquellos estudios»
Don Miguel Monterde de Zaragoza, primero 
Retor de Villanueva de la H uerva, después 
Racionero de Mensa de la Seo , su P a tria , 
Literato de grande erudición , que mereció mu­
chas alabanzas por sus fatigas Literarias.
E l Licenciado Don Antonio Rodrigo , Ra­
cionero de Mensa , Vicario de la Seo de Za­
ragoza , que alaba el P. Murillo , Excelen­
cias de esta Ciudad, pág. 4 4 1 . ,  colum, 2. 
diciendo que fué persona muy docta en Teo­
logía , muy exemplar , y  zelosa de la salvación 
de las almas , dejó obras que lo acreditan¿
E l Maestro Jayme Egerich', natural de Cas- 
pe , Racionero de M ensa,  y  Arcipreste del 
Salvador, compitió con Zurita la Plaza de Coro- 
nista del Reyno. Fué también docto humanista, 
como se vé por sus obras. Murió en 1552.
E l Excelentísimo Sr. D r. D. Jayme Xiraeno 
de Lobera , natural de Ojosnegros , el 22 de 








Mensa d e 'la  misma Iglesia. Fué Obispo de 
T eru el, y  Virrey de Aragón -, falleció en 1595, 
y  se conservan memorias de su Literatura , dis­
creción , y  zelo Pastoral.
E l Maestro Diego de Esp¿s , natural de Aran- 
diga , Racionero de Mensa de dicha Ig lesia , 
y  un Sabio de prodigiosa extensión en los cono­
cimientos de la Historia , antigüedad , y  varia 
Literatura , que escribió la Historia Eclesiás­
tica de Zaragoza , falleció en 1602.
E l Excelentísimo Sr. Don Justo de Torres, 
Gómez de Mendoza , que fuá Caballero de Re- 
piitat i^nn r^mas^ .^j ^ y ^ I^ ras, Barón de
Sígués , Virrey de Mallorca , á mitad del sí^  
glo diez y  siete obtuvo de Joven una Ración 
de Mensa en dicha Iglesia.
E l Dr, D. Juan Briz Martínez de Zaragoza, 
Racionero de Mensa de su Metropolitana , Abad 
de la O , y  de San Juan de la Peña , donde 
murió en 1632 , y  escribió su Historia. Fué 
un Literato de distinguidas circunstancias.
Don Juan Marcial,Ganareo de Zaragoza, qiíe 
floreció en 1622 , Racionero de Mensa dé la 
misma Santa Iglesia , Eclesiástico , y  Literato 
digno de memoria.
E l Dx, D . Pedro Gaudioso, Hernández
XLara ,  natural de P in a , Racionero de M ensa, 
y  Vicario de la Seo de Zaragoza , Cathedrá- 
tico de Filosofía, y  Theología de su Univer­
sidad , Magistral de aquella , docto Poeta, alar 
bado por el Coronista Andrés en el Aganipe 
pág. 130.
E l Licenciado D . Diego de Gurrea , natu­
ral de Zaragoza ,  Racionero de Mensa de su 
Metropolitana, que floreció en 163a, dexó obras 
de particular mérito.
E l Licenciado Don Juan Luis P o n z, natu­
ral de Zaragoza, Racionero de Mensa de dicha 
Ig lesia , que floreció en i 634-« Varón docto, y  
de muy conocidas virtudes , como dice D . Mi-, 
guél Batista de Lanuza , en la Vida de la V e­
nerable Isabel de Santo Domingo , pág. 52 7, 
núm 3 ,  y  publicó obras de mérito.
Don Josef Alberto de Medrano de Zarago­
z a , Racionero de Mensa de su Metropolitana, 
docto en la Poesía , y  otras ciencias, escribió 
la relación de Fiestas de aquella por la decla- 
cion del Martyrio del B. Pedro ArSués , en 
i66a.
Don Antonio Gascón , que floreció en 16 7 4 , 
Racionero de Mensa de la misma Iglesia, raa-’ 





E i Licenciado Don Juan de Arruegb , 'natu-- 
ral de Leciaena, Racionero de Mensa de la mis­
ma Iglesia , donde con la grandiosa fábrica de 
su Sacristía , dejo obras de no méuor estima-* 
cion para ella. Murió en 1673.
E l linio. Sr. D r. D . M iguel Lorenzo Prias 
Espinel, de Exea de los Caballeros, Dignidad 
de Arcipreste de Santa María de la referida Me­
tropolitana Obispo de Jaca , primero Racione­
ro de M ensa, y  Vicario de dicha Santa Igle­
sia , que manifestó bien su virtud , y  Litera­
tura en sus Escritos, Murió en 1704. 
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Bueno , de Zaragoza, poseyó algunos años una^ 
de dichas Raciones de Mensa , fue célebre Mé­
dico , y  Cathedrático de la Universidad de la 
misma Ciudad en 170^9 donde usó de la 'fa - . 
cuitad con Breve Pontificio.
Don Faustino Estarrues ,  natural de Huesca, 
poseyó una de dichas Raciones en 1 7 1 4 ,  y  
fué un Literata curioso, y  de sabios conocimienn
E l Dr. D . Blas Antonio de Nasarre, natural de 
Alquezar. Siendo Cathedrático de Vísperas de Cáno­
nes en la Universidad de Zaragoza , residía en- su 
Metropolitana una Ración .de Mensa. Fu4
t i l
pues Bibliotecario mayor de S. M ., de su Con­
sejo  ^ y  tuvo otros empleos de la Real Con­
fianza. Publicó L ibros, y  papeles de notable 
erudición. Murió en Madrid en 17 5 1 .
E l liustrísiiuo Señor D . Juan Francisco Gui­
llen , natural de Undues de Lerda, Cathedrá- 
tico de Prima de Theología, Jubilado en I3 
Universidad de Zaragoza , Racionero de Mensa 
de su Iglesia de la Seo , Vicario de la misma, 
después Arcediano de A liaga, Obispo de Cana­
rias , y  Arzobispo de Burgos, donde murió en 
176 5. Ruó Prelado docto, y  exemplar. Sus me­
morias Pastorales, y  otras le líacen eP'elbgio 
debido
E l limo. Sr. D r. D . Josef Laplana,y Castillon, 
natural de Benavarre , Racionero de Mensa de 
la Seo de Zaragoza, fué Arcediano de Ledes-. 
m a , de Salamanca Provisor, y  Vicario Ge­
neral de su Diócesi , Obispo de Tarazona.
Há dado pruebas de su buen gusto en la L i­
teratura , y  de su vigilancia Pastoral.
Don Francisco de Salazar , D . Jósef Die­
go de la Carra, y  otros Racioneros Mensa 
antiguos, y  modernos han escrito también Pa­
peles de útil .instrucción, y  de asuntos impor­




tro Alonso B a ylo , que fué un Literato de mé­
rito , de quién dice el citado Maestro Espés, 
Tof». /. pdg. 4 7 5 ,  que el Obispo Don Xime- 
no de Luna de consentimiento del Cabildo de 
Zaragoza le Jiizo la giracia del Maestrazgo raá^  
yor'd^ las Escuelas de aquella Ciudad, en 1310.
E l D r. Gorriz , que murió en 15 11  , acre­
ditó su Literatura con escritos de notable ins­
trucción. E l Maestro Juan Tarabal , el citado 
Gaspar L a x , y  otros, que tUbiérón dicha Maes­
tría mayor , acreditaron del mismo modo su 
Literatura , como el Dr. D . Domingo P erez,
_deXÍ]oca, Colegial del 
mayor óe^^^^^obl^pOdeS^^mi^íS^^^íífe^fTITP^ 
co de Biblia de su Universidad, de quién tra­
ta el Canónigo Perez en sus memorias manus­
critas- de la Iglesia de Zaragoza, y  se hace men­
ción en la Biblioteca Aragonesa, ^quando del 
Maestro Lax. . ' . >
H áy memorias muy piadosas de muchos Ra­
cioneros de Mensa de la misma Santa Iglesia 
Metropolitana por jos^anos de 1524. D on ju án  
Arvines 'reedificó la Iglesia Parroquial de Mon- 
zalbarba su Patria , con cuyo motivo el Ar­
zobispo Don Juan de Aragón le dió fa­
cultad para reedificar en ella una Capilla pro?
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pria  ^ dedicada i  la Visitación de Nuestra Se-
flora , como refiere el Maestro Espés, Tom, II, 
fág, 789. b.
Don Domingo Sanz  ^ Vicario de dicha Igle­
sia fundó una Ración de Mensa.
Don Tilomas Zaumada , tiene en la Iglesia 
del Colegio de las Vírgenes de Zaragoza una 
Lápida de marmol negro, que acuerda su be­
neficencia.
Don Miguel Batista de Laniiza en la citada 
Vida de la Venerable Madre Isabel de Santo Do- 
mingo , pág, 637 núm. 2 , hace honorífica me­
moria de Don Martin de Martes , y  también 
el Padre Zeballos en la Vida de la Venerable 
Madre Sor María Angela Astork , pág. 13 7 , 
colum. I . , refiriendo la fundación del Con­
vento de Capuchinas de Zaragoza en el año 
16 13  , que añade ,  -tanto favoreció desde el 
1629 , hasta el de 1Ó39 , en que se acabó su 
fábrica su hijo y  heredero Don Martín de Mar­
tes ,  Racionero de Mensa de la Seo de Zara­
goza ,  quién gastó en el edificio del referido 
Monasterio mas de diez y seis mil escudos , con 
otras memorias , y  un Legado para celebrar M i­
sas por las Religiosas difuntas del mismo , el 





ceros de Mensa de dicha Santa Iglesia.
Don Agapito Andreu costeó el Retablo do­
rado de San Pedro ,  y  San Pablo de dicha San­
ta Iglesia  ^ Ja Portada de Ja Capilla de S. V i­
cente M a rtyr, y  otras memorias piadosas.
Don Lorenzo Lam ban, Racionero de Mensa^ 
fcindó el aumento considerable de distribuciones 
de Mdytines en varias Festividades para pro­
mover el culto á media noche , de bienes de 
6U propia h ere n cia tu vo  principio por los años 
de .1770 .
Don Carlos Ribas, y  Don Mathias Mareen, 
.Eadoneros |y [^ a  de la 
$ia dejaron ineiñorias piadoaa^^^^arreglaron^u" 
Archivo principal.
Siempre ha sido muy freqüente el ascenso de 
Racioneros de Mensa á Dignidades , y  Canoni­
catos de la Santa Iglesia de Zaragoza, de lo 
que ademas de los yá referidos , pudieran ci­
tarse inumerables exemplares. En nuestros días 
hémos visto pasar á Dignidades , y  Canongías, 
los Señores Is la ,  Gómez de L ieban a, Agua­
do , Martin , Espinosa ,  Dom ezain, y  otros, y 
actualmente reaiden en la misma Santa Iglesia, 
Dignidades, y  Canónigos, Jos SS. Pueyo, Acha, 
Benages , Partearroyo , Sobrevía , y  Baygorri ,
y
habiendo tenido varios Üe ellos Judiíattíras, y  
otros empleos en la clase de Racioneros,
E n la actualidad ocupan dichas Raciones su- 
gatos recomendables, por sus prendas , y  méri­
to s ,, que no se expresan-por su notoriedad:,-,y  
por no ofender su modestia.
Pudiera aumentarse este Catálogo con los nom­
bres de otros infinitos Individuos. de este Cuer­
po , que con sus eminentes virtudes, y  letras 
fomentaron el decoro de esta Santa Iglesia, la 
salud de las Almas , y  la felicidad de todo el 
Reyno : solo se omiten aquí pbr eyita^ el fas­
tidio., y  no juzgarse necesario»
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